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??, ??????????????????????????. ???, ??????????, ????????
???????????????????????????????????. ??????, ?????????
?????????????????????????.  
Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) ?,?????????????????????????
?. ???????????, PACAP???????????????????????????????????, 
??, PACAP???????????????, ??????????????????????????????
????????. ??, PACAP???? (PACAP–/–) ???????????????????????, PACAP–/–
?????????????????????, ???????????, ??????????, ????????
??????????????. ????????????????????risperidone??????2 (5-HT2) ??
????ritanserin?????????????, PACAP–/–??????????????????5-HT??????
??????. ??, PACAP–/–?????????????????????????????????????, 
PACAP????????????????????????????????????, ????????????
??????????????????. ???, ???????????????????, ??????????
????????????????, ??????????????PACAP–/–????????????, ????
????????????????????????????????????????.  
PACAP????? (PACAP+/–) ????, ??PACAP???????????30%?????????????, 
???????????????????????????. ????????, ???????????????
???, PACAP+/–???????????????????? , ?????????????????????
PACAP???????????. ?????, ???????????????????????????????
?????????? 5-HT2?????????? , ???????????????? (±)-1-(2, 
5-dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane (DOI) ?PACAP+/–??????????????????, ???????. 
(1) ??PACAP+/–?????????F1???PACAP+/–????, ??????????????????????
?????????????????????????. ???, ??????????????F1???PACAP+/–
????, ?????????????????????????????????????. (2) ????????
?????PACAP+/–????, DOI????????Head Twitch Response (HTR, ???????) ???, ????
???Prepulse Inhibition (PPI, ???????????) ???????????DOI?????PACAP+/–????
PPI?????. (3) DOI??????????????????????????????, ???????????




??, ???????. (5) ??????????????????????????? (susceptible) ?, ?????
????????? (resilient) ??????????????, ???????PACAP mRNA??????????
?. (6) ???????fluoxetine?28????????, susceptible?????????????????, ?????
?PACAP mRNA?????. (7) PACAP+/–????10???????????????????, susceptible?????
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?Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) ????????????????
?????????????????????????????????2A??? (5-HT2AR) ?
?????(±)-1-(2, 5-dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane (DOI) ?????????????























5. ??????????? PACAP+/–?????CSDS ??????????????????
????????????????????????????????????
???????PACAP??????????????5-HT2???????????????
??????????????????PACAP????????????5-HT2???????
????????????????????????????CSDS?????????????
??????PACAP??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
